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                    Recursos Educativos Digitais
                    para o 1.º Ciclo do Ensino Básico
Objetivo geral: contribuir para a promoção de práticas inovadoras no ensino do Português no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico com recurso a tecnologias digitais. 
Objetivos específicos:
(i) criar três recursos educativos digitais para o ensino e a aprendizagem do Português no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico; (ii) desenvolver investigação experimental sobre a implementação de recursos 
educativos digitais no 1.º Ciclo do Ensino Básico; (iii)
divulgar os recursos educativos digitais e a investigação desenvolvida no projeto junto de professores 
e investigadores das áreas da educação e da produção multimédia.
Financiamento: Instituto Politécnico de Lisboa
Duração: setembro de 2018 - setembro de 2019
Génese do projeto:
Mestrado de Didática da Língua Portuguesa (modalidade b-learning)
Articulação entre 3 UC do mestrado
(construção de percursos didáticos; transposição dos percursos
para recursos digitais).
Génese do projeto:
Adriana Cardoso (Coord.) | acardoso@eselx.ipl.pt
Ricardo Pereira Rodrigues, Susana Pereira, Carolina Gonçalves, Encarnação Silva e Dina Alves
Bruno Paulos, Liliana Freitas, Rita Seiça e Inês Teixeira (mestrandos da ESELx, docentes de 1.º Ciclo do Ensino Básico)
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